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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los defectos 
constructivos en viviendas de albañilería confinada en el barrio Santa Elena de la ciudad 
de Cajamarca en el año 2016. Este trabajo corresponde a una investigación no 
experimental descriptiva en la cual se ha desarrollado una metodología de inspección 
directa visual empleando guías de observación, las cuales se aplicaron a cincuenta y ocho 
viviendas de albañilería confinada de este barrio, analizando aspectos informativos 
generales, técnicos constructivos, arquitectónicos y defectos encontrados en las viviendas. 
Para la recolección de datos de campo se empleó una guía de observación en la que se 
detallan aspectos informativos, técnicos y gráficos con los que la inspección sea adecuada 
en la vivienda, posteriormente se procesó en gabinete la información recopilada en campo. 
Para determinar los defectos constructivos se evaluaron las tablas y figuras que se 
presentan en el capítulo de resultados, conjuntamente con las fotografías y croquis de las 
viviendas. Finalmente se interpretaron los resultados obtenidos llegando a la conclusión de 
que los defectos constructivos del barrio Santa Elena son la falta de asistencia técnica en 
la planificación del proyecto de vivienda en 37.93%, residuos de obra encontrados en 
elementos estructurales generados por un mal encofrado durante el proceso de 
constructivo en 67.24%, en problemas en estructurales se presenta el desnivel en losa con 
las viviendas adyacentes en 94.83% y en el estado de conservación de la vivienda la 
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The present investigative work have objective to determine the constructive defects in 
confined masonry housing in the Santa Elena neighborhood of the city of Cajamarca in 
2016. This work corresponds to non-descriptive experimental research in which a 
methodology of direct visual inspection has been developed using observation guides, 
which were applied to fifty - eight dwellings of confined masonry of this neighborhood, 
analyzing general informative aspects, constructive techniques, architectural defects found 
in homes. In order to collect field data, an observation guide was used to detail informative, 
technical and graphic aspects with which the inspection is adequate in the house, and 
subsequently the information collected in the field was processed in the cabinet. In order to 
determine the constructive defects, the tables and figures presented in the results chapter 
were evaluated together with the photographs and sketches of the dwellings. Finally, we 
interpret the results obtained by concluding that the constructive defects of the Santa Elena 
neighborhood are the lack of technical assistance in the planning of the housing project in 
37.93%, construction residues found in structural elements generated by a poor formwork 
during the construction process in 67.24%, structural problems presented the difference in 
slab with adjacent houses in 94.83% and in the state of conservation of housing the humidity 
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